










































































































































































































































































































































































































































































































































































































フォルニア大学バー クレー 校教授︶ 、G
regory L
E
V
IN
E
︵カリフォルニア大学バー
クレー校准教授︶他八名
平成二八年六月二七日
　
張海燕︵台湾・中国
テーマ
　
戦争の日本史
司
　
会
　
細川周平教授
日文研・アイハウス連携フォーラム第八回［平成二八年七月二七日︵水︶ ］講演者
　
周
　　
閲︵北京語言大学比較文学研
究所教授／日文研外国人研究員︶
テーマ
　
川端康成文学と中国美術
会議運営 議第四一回
　
平成二八年
　　
六月一七日︵金︶
第四二回
　
平成二八年
　　
九月
　
九日︵金︶
調整会議第二五三回
　
平成二八年
　　
四月
　
六日 ︵水︶
第二五四回
　
平成二八年
　　
四月二〇日 ︵水︶
第二五五回
　
平成二八年
　　
五月一一日 ︵水︶
第二五六回
　
平成二八年
　　
五月二五日 ︵水︶
第二五七回
　
平成二八年
　　
六月
　
八日 ︵水︶
第二五八回
　
平成二八年
　　
六月二二日 ︵水︶
第二五九回
　
平成二八年
　　
七月
　
六日 ︵水︶
76
目的国
　
韓国
期
　
間
　
平成二八年八月二四日～二八日
楠
　
綾子
　
准教授
目
　
的
　
R
ockfeller 
A
rchive 
C
enter
及び世界
貿易センタービル、エリス島移民博物館、国立公文書館、議会図書館にて資料調査、収集
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二八年八月二四日～九月三日
劉
　
建輝
　
教授
目
　
的
　
東北師範大学及び吉林省図書館、長
春市図書館にて打合せ及び資料調査
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二八年八月二七日～九月三日
佐野真由子
　
准教授
目
　
的
　
V
ictoria 
and 
A
lbert 
M
useum
及び
M
artyn 
G
regory 
G
allery 、
R
oyal 
A
siatic 
Society 、
C
ity 
of 
W
estm
inster 
A
rchives 
C
entre
にてプロジェクトに係わる調査、
ロンドン大学
SO
A
S
にて学会参加及び発表
目的国
　
イギリス
期
　
間
　
平成二八年六月二九日～七月四日
松田利彦
　
教授
目
　
的
　
Johns 
H
opskins 
U
niversity, 
M
edical 
A
rchives
及び
T
he 
R
ockefeller 
A
rchive 
C
enter 、ハーバード大学ヒューストン図書
館、ジョン・Ｆ・ケネディ図書館にて資料調査
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二八年七月二三日～八月二日
荒木
　
浩
　
教授
目
　
的
　
チュラロンコーン大学にて客員教授
として講座担当
目的国
　
タイ
期
　
間
　
平成二八年八月七日～九月一八日
石上阿希
　
特任助教
目
　
的
　
ロンドン大学
SO
A
S
にて資料調査及
び国際シンポジウム準備
目的国
　
イギリス
期
　
間
　
平成二八年八月一五日～九月一六日
坪井秀人
　
教授
目
　
的
　
高麗大学校にて講演
目的国
　
香港
期
　
間
　
平成二八年五月二八日～三一日
坪井秀人
　
教授
目
　
的
　
カリフォルニア大学にてワーク
ショップ参加及び報告
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二八年六月二日～六日
劉
　
建輝
　
教授
目
　
的
　
台湾大学にてワークショップ参加及
び講演
目的国
　
台湾
期
　
間
　
平成二八年六月一七日～二〇日
伊東貴之
　
教授
目
　
的
　
中央研究院近代史研究所にて研究報
告
目的国
　
台湾
期
　
間
　
平成二八年六月二二日～二六日
松田利彦
　
教授
目
　
的
　
翰林大学校にてシンポジウム参加及
び報告
目的国
　
韓国
77
期
　
間
　
平成二八年九月三日～一二日
坪井秀人
　
教授
目
　
的
　
ライプツィヒ大学東アジア研究所及
びオーストリア国立図書館にて打合せ及びワークショップ参加、資料調査
目的国
　
ドイツ、オーストリア
期
　
間
　
平成二八年九月四日～一一日
稲賀繁美
　
教授
目
　
的
　
台北市立美術館にて講演
目的国
　
台湾
期
　
間
　
平成二八年九月一〇日～一三日
山田奨治
　
教授
目
　
的
　
カリフォルニア大学バークレ 校他
にて取材協力
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二八年九月一〇日～一四日
大塚英志
　
教授
目
　
的
　
ブカレスト大学にて総会出席
目的国
　
ルーマニア
期
　
間
　
平成二八年九月一二日～一 日
郭
　
南燕
　
准教授
目
　
的
　
上海土山湾博物館及び徐光啓記念
館、上海工芸美術博物館、上海博物館、上海余山天文博物館、余山天主堂、上海図書館、上海図書館徐家匯蔵書楼にて資料調査
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二八年九月一五日～二二日
松田利彦
　
教授
目
　
的
　
ヨイドレキシントンホテル及び国会
図書館にて発表及び資料調査
目的国
　
韓国
期
　
間
　
平成二八年九月二二日～二四日
劉
　
建輝
　
教授
目
　
的
　
東洋日報社にてフォーラム参加及び
講演
目的国
　
韓国
期
　
間
　
平成二八年九月三〇日～一〇月四日
